


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＞『芸備孝義伝』 三編 （一） 」 （安田女子大学 『紀






























































































































































































































































































































































































































































































































































































＞『芸備孝義伝』 三編 （一） 」 （安田女子大学 『紀
要』三七号） 、 「同三編（二） 」 （大学院文学研究科『紀要』一四集） 、 「同三編（三） 」安田女子大学日本文学会『国語国文論集』四〇号）に続くものである。 「書誌」及び「凡例」は（一）に譲る。

〔二〇〇九・九・二八
　
受理〕
鈴　　木　　幸　　夫
八
ことを得
え
たり、賞して米二俵
へう
を与
あた
ふ、猪之助と同じ年なり、○善蔵
ハ性
せい
柔じう
順じゆん
にして己
おの
が
務つとめ
を
怠おこた
らず、人と
交まじは
ることまた厚
あつ
し、父ハ
前さき
に身
み
まかり、母ハ多
た
病びやう
なれバ善蔵
力ちから
を尽
つく
して」 （
23オ）介
かい
保はう
し、
また
弟おとうと
の人の家
いへ
を継
つぎ
て貧
まづ
しきにせまりけるをも、乏
とも
しき中
なか
より常
つね
に救
すく
ひ
助たすけ
けれバ、母
はゝ
殊こと
に
悦よろこ
びて人にもほめかたりける、元五郎と
同おな
じ年
とし
銀ぎん
五十目を与
あた
へて、その孝
かう
友いう
を
賞しやう
せり、
　
○江戸住医
い
師し
深井元立下
げ
男なん
善助
　
附録
善助ハ
尾び
州しう
愛あい
知ち
郡こほり
の
産うまれ
にて、安永
年ねん
中ぢゆう
より江戸に
出いで
て
仕つかへ
をな
し、元立が
僕ぼく
となる、
性うまれつき
質
正しやう
直じき
にして廿五六年の
間あひだ
一日のごと
く、いさゝかも
怠おこたり
なくつかへけり、主
しゆ
人じん
大たい
病びやう
の時
とき
かれ寝
しん
食しよく
を忘
わす
れ、昼
ちう
夜や
となく左
さ
右いう
をさらず、
薬くすり
食くひもの
」 （
23ウ）またハ撫
なで
さすりな
ど、
病びやう
人にん
の
心こゝろ
安やす
しとおもふさまに
意こゝろ
を
配くば
りて
計はか
らひ、主人の
妻つま
病やみ
てうせしが、その
時とき
の
介かい
保はう
も
至いた
らざる
所ところ
なく、また主人
生じつ
母ぼ
の
ありしを引
ひき
とりて
養やしな
ひけるに、老
らう
病びやう
にて悩
なや
ミけれバ よく の
意こゝろ
をうけて
敬うやま
ひかしづき、これを保
はう
養やう
することも
懇ねんごろ
に、主人妾
せふ
腹ふく
の男
なん
子し
三歳
さい
にして其
その
母はゝ
に離
はな
れしを、養
やう
育いく
すること慈
は
母ゝ
の如
ごと
く、小
せう
児に
もまた善助をしたひて、
暫しばら
くも
側そば
を
去さ
らしめざりしとなん、元
立
素もと
より
微び
禄ろく
なるに
病びやう
人にん
多おほ
くして、その
費つひえ
かさミ
貧まづ
しきこと
窮きはま
りけれバ、 」 （
24オ）
給きふ
銀ぎん
もほど〴〵にあたへざれど、善助さらに
意こゝろ
とせず、只
たゞ
一いつ
心しん
に主
しゆ
家か
を重
おも
んじ、
忠ちゆう
誠せい
を尽
つく
しけれバ、元立が同
どう
僚やく
共とも
にその
状ありさま
を申
出いで
けるにより、 享和二年戌
いぬ
の三月銀
ぎん
百目下
くだ
され、
かれが奇
き
特どく
を旌
あら
ハさる
（２）
、
巻四
　
終」 （
24ウ）
たへらる、りやう時
とき
に十六歳
さい
なりといふ、
　
○勘太郎
女むすめ
あさ
　
○猪之助」 （
21ウ）
あさハ天
てん
性せい
温をん
柔じう
にしてよく父
ふ
母ぼ
につかふ、母
はゝ
久ひさ
しく病
やみ
て終
つひ
にうせけ
るが、その
病びやう
中ちゆう
日にち
夜や
側そば
にありて
薬くすり
食くひもの
より撫
なで
さすりのことまで、
力ちから
を尽
つく
して介
かい
保はう
せしこと並
なみ
ならず、その後
のち
父ちゝ
もまた
病やまひ
を得
え
、すこ
しのはたらきもなしえずして、貧
まづ
しさ日々に
極きはま
り
負しやくせん
債
もます〳〵
かさミて父いたく
心こゝろ
を
悩なやま
しけれバ、あさふかく憂
うれ
ひ、いかにもし
てその
心こゝろ
を
安やす
からしめんと、
昼ひる
ハ
田た
畑はた
のやとはれに
出いで
、
夜よる
ハ
糸いと
綿わた
の賃
ちん
作しごと
に身
み
を
抛なげう
ち、己
おの
が力をもて、遂
つひ
に
家しんしやう
産
を取
とり
なほし
負しやくせん
債
を
も残
のこ
らず
償つぐな
ひて父
ちゝ
が
心こゝろ
を安
やす
からしむ、
女をんな
の」 （
22オ）身
み
にてハ稀
まれ
なる
行おこなひ
なりとて、天保九年
賞しやう
して米三
俵べう
を
与あた
ふ、○猪之助ハ七
之助が子
こ
なり、至
し
性
かうしん
せい
ありて父
ふ
母ぼ
に
事つかふ
ること厚
あつ
し、母
はゝ
五年がほど
病やまひ
に
臥ふ
して
足あし
かなハず、
蓐ね
中ま
に
居ゐ
ながら
家か
事じ
に
意こゝろ
を
配くば
りけれバ、猪
之助左
さ
右いう
につき
養やしな
ひ介
かい
保はう
に
力ちから
を尽
つく
し、常
つね
にその
心こゝろ
を
慰なぐさ
むるをむ
ねとし、すべて衣
い
食しよく
の事
こと
など
女をんな
のなす業
わざ
をも残
のこ
りなく計
はか
らひけれ
バ、母
はゝ
もふかくよろこびける、また
暇いとま
あれバ
父ちゝ
が耕
かう
作さく
の
助たすけ
をもな
し、よろづ務
つと
めはたらきて孝
かう
養やう
たゆミなけれバ、あさと同
おな
じ年
とし
米二
俵へう
を」 （
22ウ）
賞しやう
し与
あた
ふ、
　
○元五郎
同おなじ
弟おとうと
保太郎
　
○善蔵
元五郎ハ
弟おとうと
保太郎と共
とも
に父
ちゝ
元蔵につかへて孝
かう
心しん
深ふか
く、友
いう
愛あい
もまた
至いた
れり、或
ある
年とし
父
病やまひ
にかゝりて久
ひさ
しくいえざりしに、
兄きやう
弟だい
よく母
はゝ
の
言ことば
をまもり己
おの
が身
み
をくるしめて療
れう
養やう
をつくしけれバ、父も
恙つゝが
なき
252
